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1 L’A. analyse non pas la politique religieuse achéménide dans son empire (comme Amelie
Kuhrt et Pierre Briant) mais la manière dont les rois ont intégré les peuples différents,
par conséquent les différentes religions dans un tout. Les inscriptions achéménides sont
analysées aussi bien que les reliefs. Les reliefs de Persépolis montrent les peuples soumis
« absorbés (ou dissous) dans le tout impérial ». L’Etat comprend l’humanité entière; le
Grand Roi la rend heureuse et appelle de ses vœux la bénédiction de Dieu sur chacun de
ses représentants illustrés sur les reliefs. Une partie de ce bonheur, de cette paix et de
cette prospérité accumulés dans le centre peut alors s’étendre sur la périphérie. Le Roi, en
tant qu’Élu de Dieu, réunit les biens de ce monde et restaure sa perfection, ce que d’autres
décrivent en termes de conquêtes, de domination et de tributs.
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